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El presente trabajo propone el uso de Augmented lagrangian Genentic Algorithm (ALGA), 
para la optimización del plan de operación de centrales hidroeléctricas.  
 
El problema de despacho económico de centrales involucra principalmente la disponibilidad 
del recurso hídrico, así como la gestión optima del mismo en orden a satisfacer la demanda 
nacional a través del sistema interconectado de energía en Perú. Las restricciones planteadas 
por el gobierno central y los entes involucrados plantean un marco interesante de trabajo. Este 
documento pretende encontrar la representación del modelo hidrológico de centrales en 
cascada, una función de aptitud idónea, operadores genéticos apropiados y la aplicación en 
un caso de estudio para una empresa local de generación hidroeléctrica. Se realizaron pruebas 


















This paper proposes the use of Augmented Lagrangian Genentic Algorithm (ALGA), for the 
optimization of the operation of hydroelectric power plants. 
 
The problem of economic dispatch of power plants primarily involves the availability of the 
water resource and the optimal management of it in order to meet domestic demand 
through energy grid in Peru. The contraints imposed by the central government and the 
entities involved pose an interesting framework. This document aims to find the 
representation of the hydrological model plants cascading a suitable fitness function 
suitable genetic operators and the application of this model in a case study for a local 
business hydroelectric generation Comparative tests were perfomed over a full year, with 
satisfactory results in historical usefulness optimization. 
 
 
 
